







































































2. 1 未来新素材創製分野 教授井上
2. 2 未来デバイス創製分野 教授山下
2. 3 未来情報社会創製分野 教授大見
2. 4 未来エネルギー創製分野 教授江刺
2. 5 未来都市創製分野 教授山田
2. 6 未来材料システム創製分野教授石田
2. 7 未来環境創製分野 教授内田
2. 8 未来生命社会創製分野 教授半田












































(2）インダストリー・クリエーション・セクシヨン ICS(IndustryCreation Section) 
0役割
ICS（開発研究部）は開発研究分野の第一人者である教授を教育・管理運営義務から解放し、開発研究に専









































































































































































































































氏名 分野 研究内容 任用期間
永浦亨
（ながうらとおる）
































































































































































Director.Global Business Accelerator.University of Texas,IC2,Austin,USA 
足立一男博士





































































































































































































得られている新規特性 ニーズの高い応用材料分野． 高比強度 q渇⑬ ①省エネルギー材料． 高強度・超弾性 ヨ湾海⑪⑬⑭ ②省プロセス材料． 高強度・高剛性 qゆ⑬ ③高速輸送機関材料． 軽量・耐熱強度 ①也＠⑬ ④情報・通信材料． 軟磁性 ④⑤⑥⑭ ⑤小型・高性能AV機器材料． 硬質磁性 ①④⑤⑥⑭ ⑥高感度センサー素子材料． 高磁歪 ④⑤信＠⑭ ⑦新エネルギー材料． 高バルクハウゼン・マチウシ・ 電池材料、
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率を求めた結果、劣化度Aについて 100%、劣化度Bについて 80%、劣化度Cについて 10 0 %、劣化度Dに
























































































































































































































被験者は頚髄損傷による C6四肢麻樺患者l名（男性、 25歳）、および、脊髄損傷TS対麻痔患者l名（男性、 46歳）
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33・cにおける 合





























































研究者名 高間敏文 身分教授 所緩経済学部経営学科
キ…ワード 財務諸表の適正性、経営情報の共有化、内部統制の構築と評価
























































































研究者名 和田 身分教授 所属工学研究科機械電子工学専攻
キーワード 聴覚、音、振動、計灘、コンピュータシミュレ…ション





4.篭気刺激に戸i期して変形する感覚級縁仏JterHair Ce! I （伐むの変形メカニズム解明


























































研究者名 長南征二 身分教授 所属工学研究科機械電子工学専攻
キーワード 情報機器、機能性材料、メカトロニクス、感性計測、センサー・アクチュエータ
研究者名 江鐘偉 身分助教授 所属工学研究科機械電子工学専攻
キーワード メカトロニクス、圧電センサ・アクチュエー夕、磁気ディスク・ヘッド、医療用触診センサシステム
構造物のヘルスモニタリング
















2. UK-Japan Joint Project on Innovations in the Predictive Design Methodol-









研究者名 松木浩二 身分教授 所属工学研究科地球工学専攻
キーワード ウォータージェットによる岩石などの切削・掘削法、応力解放法やコアを用いた地圧測定法、脆性材
料の破壊靭性評価法 岩石の力学的性質の評価法 岩盤構造物の安定性
























































研究箸名 大詔俊揺 身分助教授 所滋工学研究科篭気ー 通信工学専攻
キ…ワード 超｛去導現象の電荷粒子論｛新量子論）による新搭像入に対する電磁界電荷粒子論（新笠子論）に
よる個室草子コンビュータ…創製の重要性
研究者名 飯塚哲 身分助教捜 所属工学研究科電気・通信工学専攻
今一ワード 反応性プラズマの生成と制御、大口径・均一プラズマの金成、プラズマ中電子・イオンエネルギ一部j
御、後投子・魚イオンプラズマ、医療・生体へのプラズマ託子用


































































研究者名 阿曽弘具 身分教授 所属工学研究科電気・通信工学専攻
キーワード 文書認識手法、文字認識手法、並列処理計算機構の設計手法











































研究者名 高橋研 身分教授 所属 工学研究科電子工学専攻
キーワード 磁性材料の物理、磁性薄膜、薄膜作製プロセス、技術磁化
研究者名 荘司弘樹 身分助教授 所属工学研究科電子工学専攻
キーワード 磁性薄膜、薄膜作製プロセス
研究者名 畠山力三 身分教授 所属工学研究科電子工学専攻
キーワード 絶縁破壊、放電、プラスマ、フラーレン、物質合成


















研究者名 川又政征 身分教授 所属工学研究科電子工学専攻
キーワード ディジタル信号処理、画像・映像符号化、画像処理、ディジタルシステム制御









研究者名 二見亮弘 身分助教授 所属工学研究科電子工学専攻
キーワード 神経情報工学、ニューラルネットワークモデル、機能的電気刺激、生体情報計測、福祉工学

















































































研究者名 新井邦夫 身分教授 所属工学研究科化学工学専攻
キ…ワ…ド 超臨界流体技術、趨臨界水、超臨界二被化炭素、化学工学、プロセス開発






























研究者名 遠藤忠 身分教授 所属工学研究科材料化学専攻
キ…ワード 高輝度発光体、有機一無機複合体、マイクロ波加熱構造材料、高温・高佳合成、傾斜機能材料




























































研究者名 杉本克久 身分教授 所属大学院工学経究科金属工学専攻
キーワード 腐食・防食、耐食材料、表面処理、機能性薄膜、表冨分析


































































研究者名 渡辺雅俊 身分助手 所廃工学研究科金属工学専攻
キーワード 酸化物と水との反志、データベースサーバー、インタ…ネットを科用した逮捕協調作業、材料の硫化、
主色体埋め込み議極


































研究者名 貝沼亮介 身分助教授 所凝工学研究科材料物性学専攻
キーワード 形状記憶材料、材料組織の制御

















研究者名 須藤建 身分教授 所属工学研究科材料物性学専攻
キーワ…ド 化合物ム半導体材料、オプトエレクトロニックデバイス、光通信用半導体、発光ダイオード、結晶完全
？生命lJ御
研究者名 本間基文 身分助教授 所属工学研究科材料物性学専攻
キーワ…ド 永久磁石材料、竜磁波吸収体
研究者名 杉本論 身分助教授 所属工学研究科材料物性学専攻
キーワード 永久磁忘材料、震磁波吸収体




研究者名 龍谷登志夫 身分助手 所属工学研究科材料物性学専攻
キーワード 永久磁石、電磁波吸収体
研究者名 中村元 身分助手 所属工学研究科材料物性学専攻
キーワード 永久磁石材料、電磁波吸収体
研究者名 岡田益男 身分教授 所属工学研究科材料物性学専攻
キーワード ニッケル水素電池、水素吸蔵合金、永久磁石材料、誘電体セラミックス、固体電解質












研究者名 川崎亮 身分教授 所属工学研究科材料加工プロセス学専攻
キーワード 機能性微小単分散粒子、傾斜機能材料、熱衝撃・熱疲労評価試験












































































研究者名 植松康 身分助教授 所属工学研究科都市・建築学専攻
キーワード 構造物の風荷重と耐風設計、建物周辺の風環境（ピル風）の評価と対策、住宅の強風被害予測と対策
（特に、外装材）、屋根上および建物周辺の積雪予測と対策
研究者名 馬場博子 身分助手 所属工学研究科情報・広報企画室
キーワード 経営工学、ネットワーク構築、データベース構築、情報・広報企画
研究者名 庄子哲雄 身分教授 所属工学研究科附属破壊力学応用研究施設
キーワード 材料強度、応力腐食割れ、疲労、寿命予測、事故解析／破壊解析、信頼性、劣化計測、非破壊計測・評価
研究者名 中島美樹子 身分講師 所属 工学研究科 附属破壊力学応用研究施設
キーワード 複合材料の破壊特性評価、材料特性・欠陥の非破壊評価、プラスチックの疲労に関する微視的研究
研究者名 金i賓耕基 身分教授 所属工学研究科大学院農学研究科
キーワード 園芸、果物・野菜・花、生理・生態・形態、光合成産物の転流、糖の代謝



















































研究者名 伊藤 襲安芸美 身分教授 所属情報科学研究科
キーワード ソフトウエア薬礎科学〈プログラミング言諾やソフトウエアの設計・作成・検証）、投手帳己号計算とその
応用｛並列LISPと人工知能への応用）
研究者名 樋口瀧雄 身分教授 所属情報科学研究科 システム情報科学専攻


































張 j嘉 身分助手 金属材料研究所
念、冷凝固、非品質合金の物性とM5用、非品質合金の物性、非品質合金の作製技術


























































































研究者名 水崎純一部 身分教授 科学計測研究所











































































研究者名 菅井徳行 身分助手 所属電気通信研究所
キーワード ピスマス系高温超伝導体、相平衡、単結晶の育成、浮遊帯域溶融法















研究者名 遠藤哲郎 身分助教授 所属電気通信研究所
キーワード シリコン集積回路、シリコン高性能デバイス、フラッシュメモリ、システム論理回路、コンピュータ・
システム
研究者名 機庭弘 身分助手 所属電気通信研究所
キーワード シリコン集積回路、シリコン高’性能デバイス、フラッシュメモリ、システム論理回路、コンピュータ・
システム













キーワード マイクロ磁気デバイス、高周波磁気計測、 EM C計測、磁気センサ、磁性薄膜応用
研究テーマ マイクロ磁気デバイス・システムの研究
相談及び共同研究可能なテーマ分野 磁気応用全般、磁性薄膜デバイス、高周波電磁計測、 EMC近傍磁界計測






















研究者名 i朝田資勝 身分教授 所属電気通信研究所






研究者名 庭野道夫 身分教授 所属電気通信研究所
キーワード 半導体表面処理技術、表面分析技術、薄膜創成技術、薄膜構造分析技術

























研究者名 i賓野哲子 身分助手 所属電気通信研究所
キーワード ミリ波・サブミリ波発振素子、ミリ波帯電力合成素子、ミリ波帯マイクロマシニング、フォトニック結晶




研究者名 JI 1二彰二郎 身分教授 所属寵気通信研究所








土手i村 和夫 身分教授 所属寵気通信研究所
高信頼性SSザ CDMA無線通信システム、 GHz帯弾性表面信号処理デパイス忍び材料、超抵消費電力GHz
帯Siアナログ貯チップ、サブ0.1 /J.m超微細プロセス技術、 00 .1 μ mプロ｛.：ス技術・デバイス
益一哉 身分助教授 所属電気通信研究所
キーワード GHz帯弾性衰弱波留号処理デバイス及び材料、超低消費電力GHz帯SiアナログRFチップ、サブ0.1μ m超
微細プロセス、 00 .1 /1. mプロセス技術・デバイス
研究者名 横山道央 身分助手 所嘱寵気通信研究所
キーワード 超低消費電力GHz帯サブ0.1μ扱SiアナログRFチップ、サプ0.1/1. m趨微細プロセス技術
半導体プロセス、極微細加工、プラズマプロセス、 Siデバイス製作技術
















































































































































































































































TEL 022-217-7105 FAX 022-217-7985 
URL http://www.niche.tohoku.ac.jp/ 
